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Résumé en
français
L’énergie éolienne est actuellement la source d’énergie connaissant la croissance la
plus rapide. Dans un tel contexte, la maintenance préventive de ces infrastructures
joue un rôle essentiel en réduisant les risques de panne et en permettant d’assurer
un haut niveau de productivité. Dans cette présentation, nous discutons d’un
problème de planification de maintenance de parcs éoliens. Le problème considère
un horizon à court-terme, plusieurs modes d’exécution pour chaque tâche, de même
que l’affectation de techniciens qualifiés. L’objectif est de trouver un planning de
maintenance maximisant la production des éoliennes. Nous proposons deux
formulations linéaires en nombres entiers du problème. Nous présentons une
approche LNS basée un modèle de programmation par contraintes. Nous
présentons également une méthode exacte reposant sur un processus de
génération de coupes. Les expérimentations sont menées sur un ensemble
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